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Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama. Rendahnya 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari. Hal ini 
dipicu oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak yang rendah serta kurang optimalnya 
fungsi sarana dan prasarana yang  ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
merumuskan strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak  dalam pelaporan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik 
analisis SWOT dan Uji Litmus menghasilkan delapan isu strategis. Strategi yang 
memiliki skor tertinggi yaitu meningkatkan upaya sosialisasi tentang pelaporan 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan memanfaatkan tanggapan positif dari 
Wajib Pajak terhadap sosialisasi serta penegakan peraturan. Rekomendasi untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak  yaitu perlu ditingkatkan melalui berbagai 
upaya seperti meningkatkan sosialisasi tentang pelaporan Surat Pemberitahuan 
(SPT) Tahunan secara berkala dan berkelanjutan serta melaksanakan misi dengan 
membangun kepercayaan dan kesadaran Wajib Pajak melalui penegakan 
peraturan perpajakan yang berlaku. 
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Taxes are a source of major domestic acceptance. Low levels of compliance in the 
reporting annual informing letter ln Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Semarang Candisari This is caused by the low level of awareness of the tax 
payers as well as suboptimal functioning of existing facilities and infrastructure. 
The purpose of this study is to formulate a strategy to increase Taxpayer 
compliance in annual informing letter in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama. The research method used is descriptive qualitative approach with data 
collection techniques interviews, observation, and study of the literature. SWOT 
analysis techniques and Litmus Test is used to produce eight strategic issues.. The 
strategy that has the highest score i.e. increase effort of socialization about 
reporting annual informing letter by leveraging the positive response of 
Taxpayers toward the socialization as well as enforcement of the regulations. 
Recommendations to improve Taxpayer compliance,  needs to be improved 
through various efforts such as improving the socialization of reporting annual 
informing letter periodic and ongoing as well as carry out missions build trust 
and awareness of Taxpayers through the enforcement of taxation applies. 
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